



l're y olros crilicos, por la índole de Ilueslro
trabajo-
¡Quién habia de decirles al P. Lahi~uera
ya Tamayo que sus rechas lan combalidas y
despreciadas en sus días, habían de ser acep·
tadas y (Jerendidas en el ~;gJo XX por la mis·
ma !glesia (Jf. Jaca, y s;¡cauas á note, nalla
menos, que con la asignacióll de ellas eu un
Decreto ponliCicio y en UII lluevo Rezado l
¿Pal'a que gastflron el liempo )' trabajo el
combalir y poner de manil1eHo las rábulas)'
errol'es Je estos portae~lanJartes de la reclla
dd siglo VIII, los paz¡;uatos P. Mariana con
sus cOllicios al P. Lahigllcra, los Anluerpit'1I
ses Cllll sus pl'Ucbas, Ipcl:za con 511 Memorial,
el cardenal A~uirre COII sus cilas, y D, l\i
colüs de Antollio con sus dos ramosas obr:ls
cit3t1as~ ;Alras VOSOlros, simples é imbéciles
i'OIl (ama Je cxcelt'rlles críticos y de rellom
brados histol'iadores! que un Cofrade de San~
u: Orasla 1105 ..'a á probar con cualro inter
pl'elaciones hechas a su gusto, que lodos he
mo~ eSlado desacertados en la recha (Je
marlil'io de nuestra ~aota, y que debe pre
valecer la opillión del P. Lahiguera y Ta
mayo,
No teniendo nUi':slros cOlllrarios autol'es
ravoI'ables:í su causu antes del expresauo
al~IO 1595, ¿fJué hace Sil gCI'ente? Viene a
lluestrO campo y se ¡¡rodera Lle unOS cuatllos
aUlOl'es que nos perteneccn, por<]ue confol'
mes COII los antiguos bl'eviarios y mOllumen~
los de la Iglesia de Jaca consignan exprf:sa
menle flue Salita Orosia era ele regia eSlirpe
buhema, villiendo fl unirse marital mente con
un I.rillcip~ i'l'bliano Jc Espaila. Y f¡ pesar
de conff'sal' I'slo Iluestro articulista se apo(Jera
de IIl1a palabl'3 l de una expI'esiún de dicho$
autol'(,s, y con una r,'escura que pasm:l , las
illtcl'pl'ela a su guslo y r:n'or, lan arbitraria
y violentamenle, que los deja en completa
cOIllI'a¡licción consigo mismos, Veúmoslo,
Dcl Cnbilonf'lIse lllma: Sal'J'acenu 1J'3pa
mam va,.,túnllbu.'i: Lle Marineo Siculo Roderlcl
Regu lempanbu.", llJa/(rr.~ per InSIdias JU/Illm
Comita; IJI,tpl11l1mn dev(l.~t(i1ltlbus: de Fr, Alon
so V('lIero «(fui: martirizada en tiempos dd
rey O, Rodrigo cuando los moros (Jestrll\·e·
ron:\ ESlJaila:» dl~ Basurto no copia palabras
textuales, pero le hace decir que ((la Santa
d~rramó su inocente san~re en la primera
invasil;n de los mOI'os:» de FI', Malaquias de
Asso, Übi'!'po de hca, «flue se sil'vió de las
mismas palnbrlls del Cabilollensc:) de D, Mnr
tin Cal'l'illo, abad de ~Ii)flll~al":lg¡)n y de Fray
Marlill de la Cruz «(que la ~anl:l murió marti
l'izada en lIempo de (a pérdIda de E.~paña.
Ahora bien, ¿qtli: slgnificall todas estas pa-
labras en autores qtlf' expresamente consig-
uall quc Santa Ol'osia fue bnhellla, citando
hasta a sus padres) dl,tlllos cOllformc a la
Tr:Jdici6n)' rnOlluml'nlos rle la Iglesia lie
Jac:J? ~i 11I'mos (Je t'lItt'IHlerla;; a guslU de
11111':'\1'0 arlicolista, y :lisIadas LId peo:>amieu-
lo de sus aUlores, resullarlol'"oS taulos alla-
Jaca 25 de Abril de 1903
A cada cual lo suyo
111.
En Ilucsl¡'o arliculo allterior probamos ser
hislól'ÍcallH'1l1r imposihle la, fC('!las que los
ad"ersarius ¡le la Tradición tlllC defendemos
. I '3~1~llall a martirio de Sta. Oro:.ia. Siendo
esto a~i, al~ui('lIlw debido in'/¡'1l1ar13s, y como
pi fahilkatlnr tirne qUl' :'oC!' rorzm,:J1IlCnIC Ilos-
H:l'iUI' ú la Cllsa [pgítima, la pllse::.iull pl'illlili·
va que ('lIus nOs disputan, lúgicamcllte liclle
qur ser' qlJinJ'~rica y SOfíSli¡':l.
Efec.:livamclllI'. Para apropiarse lü pl'ioddad
de pose..,ióll, ap~I:.llI ul aforismo jUl'Ítlico QUl
prior C.~lIHc" que 110 admilimos pOI' estar llJal
aplicado, SI';;ílll probamos en nuestro 3l'lícu-
lo 1, COll ubjclo de IIH'((>rse en nucsll'a ('3sa \'
ech.lI,tlo:s :"1 la calle; y haciendo suyas COII ¡,j-
Icrprrlaciones arbilradas las escriLulas que
pl'lIt'ban lllleslrtl pose:!lión, es decir, interpre·
lando Ú :Sil fanlr los autor'es que ~icmpre la
TrtlJici6n legitima ha considerMlo favorables
a su Catba, CI'een habe,' alcanzado 1,1 lriullfo,
y pOI' lanlo, halJ~I'nos vencido en lid Justa v
palmada, •
Empl::l'o ¿es esto Ciel'lO~ Examillclllo,; sus
pruebas ~Oll e,lIma '! ~ill prejuiciu:!>, r el eX~I·
rilen nulo! d:¡l,;'l el cOllocimif'IlLo exacLo del va·
lar de "'las.
y 'anle todo, rptamos ú nucSlI'Os advl:rsa-
rios f¡ qUf' nos citen un solo aulor flue, anles
del año 1595, expr'e:sc daramellle algulla de
las fechas Jfl si!:;lo VIII que ellos ¡¡ulIlilt'1l
como costl corrirnte. ~o lo l.:arúlI, por que
nosotro,,; sahemos que el primero que:'le pel"
milió consigrwl" la fecha de 715 rué el jf'sllita
p, ,lcl'ánimo llomflll Lahi;;uer'a cn su ralso
Cl'ollicón lilUlaLlo de Juliilll Pércz publicado
en aquel (liJO de 1595, Algunos, como el
01', D. Vicence Blasco de Lanllza, cl'eyendo
de buena f~ la ¡('gitimidad de dicho cronicóll,
ca)'eroll cn el engar....J; hasta que O, Nicolús
de AnlOnio en ~u Blbliollleca J'elllR, Iib, 2, Ca-
¡.ululo 2, )' en la Crmsura de l/lswrlas fc1bulo. os
lib, 7. cap. 3, probó evidenlemente la false-
dad del rcpetitlo cronicón, y los titulados de
Dextro, ~Ihimo, Luilprando y 11eleca, lodos
invcnlaLlos por dicho P, LabLgucra. ¿Y qué
masY lIasla sus mismos hl'l'manos en I'eligión
los PI', Jesuilas Anlllerpienses gradual'oll
dichos cl'onicones, COIIlO mel'ccen, dc fúbutas y
sueiws de 'Un celebro que de,~puds de muclto estu·
dIO delira. (Torno 6 Je Mayo, día 30 en el
Apéndice sobl'e la cruz Lle Canlvaca, que po-
nen tlf'spues de la vida de San F'ernandn). Y
el P. ~1:11'ian:!, compaiicrll fiel P. L.. lliguera
("11 Toledo, 110 qui')o mallchar sus eSl'l'ilUs Cal!
las es"pecies de c:!Ile; porqut' como Jocto eu
mOIlUnH'lltlls :lnti7110S IC7ititllos, conoció lo
mal 11':11113110 de aflllCILis rabulai, Véanse los
PP. ,\nIUf'r'pell~es 1'11 1'1 núm, 45 Je la rde-
!'ida !:ila, Y 110 agl'egamos al cardenal Agui-
Defensa de la patria que la Tradición asigna
á Santa Orosia.
•
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Inserción de .0unc;0I, comuoicado., reclamo.
E¡;: lACA: Trimestre U~A peseta. gacetillas, eo primera, tercen V cuuta plaDl Ji
REDACCIO.s y ADMINISTRACION, Calle Mal'or. ~8 precios cOD,"encion.lu.
fORRA: 5elllcstre 2'50 pesetas y531 año. Esquelu de defunciÓD tO primen r c.arta pl'-
;E;"g'~';'~¡'~'~o~'~ld~.~4~pe~s~et~J~'ll'~8~'~I~'~ñ~ob'_~==~=_;=,~__=~_=~_~==__== =-!;Q:';;:..!:P~":':i?:'~';';d;"':I:d;O.:. _
.8 23'; -(1'0 85
.9 ~f&.,2 -\' tO'1
20 ~6'5 1'1 13'S
21 9' ti'~ 7'6
~~ 16' 2' 9-
23 '4' O' 7'
24 13'5 -~'4 I ;'6
•
Temperatura media dc la semana, 8'S
- -_. ---
TEMPERATURA
,s,gúrt las observacio'lts verificadas fJor los alumnos
del Colegio de Escuelas Bias
Días Mhima Minima Media
----------
~5 Sdbado,-~anMarcos, evang... lista y Sanlos Aniano
y tsteb3 n, obispos
'l6 Domingo, -La Tla&lacióll de Santa Leocadia J Sall-
tos neto \' M,¡rcelino
~ l.uñtJ.-Sarl.los Toribio de Mogrobejo, ~edro Ar-
mengol \ Ana~t3s¡o,
:?S Mar/u -S¡I\ Prudencio,' San Vid;)!.
~9 JJ/iél'co{es - :::;anlos l'eJro de "ero~a, Hoberlo y
HuR'o
:::0 JlIeL"t!a,-San Intlalccio, San Pelegrin y Santa Cata-
talílla y ~ofia,
I Viel'llts.-I' rimero de Mayo.-.l'iurstra Señora ue la
"i"toria, fiesta civico'l'eliglO~a eu Jaca.-~aD FelIpe l' San~




PARA 1l01'.-Novena al Patriarr3 S. José en la iglesia de
f\!ra. ~ ..ilora del Carmen, i las 6 de:! la tarde, que cOlltinua-
rfl ala llIi~lIla hora en lo~ rlias ~Ucr~i,os
I'ARA lIA~A" -,lIi$l1a de hura rt=adas -En la Catedral
a l.1s cinco, cinco l' meiha, ~ei$, M'is y media. sicte, siete y
media; a las ocho la parfOl.lulal, y ti las doce.
Eu S"nto Domingo á las cinco y media ~ en el Carmell
a la.~ seis y media y once. cu el Amparo 3: las seis y media,
HO$pílal ti las sicte: en las E~cuelas Pias a las Duc,.e, )' co
la Ciudallela a las once ydoce.
Misas cafl/fJdaa. -En el Seminal'io a las siete y media,
en las DenedictlOas a las ochO, y la convl'nlUal_a las nueve
y media cn"b C:lIedra\.
Vl1WNRS j,. DI': MArD,-A las !oiete la m;sa de comunión
mensual de la Asociación del Corazón de Je~ús en 13 Iglesia
del mismo nombre. y I)or la loIrdl', 3 las seis, los cultos de
primer "icrnes de mps CDIl manitieslo y sermón EIl este
dia se suspende la no\'cna a :-i, Jose.
En el mismo dia a ltis ocbo de la mañana, !'-lIle proce~io'
nalmenle el hcmo [abildo Catedral en dirección al san·
tuario dc ~tra, "ira. de la "lcloria, al C~lal se le une elllus·
trísimo A)untamienlo y demis aulorid"c1es ill\'i[ada~ y
lIegadoi ~ dIcho santuariO, se celebra misa solemne call1án-
dose una sahe ~ ~u terminación, regrc~odo en igual forma
á nuestra S 1. Catedral.
SEMANARIO DE AVISOS
Los temores que de la sequía, si continuabaprolo11g~ndose
prooojera perjuicios de considcración ó llegase a malograr
la nuev.. cosecha, habia Llaldo a los mercados lrigueros de
la peninsula la tendencia alcisl3, ob~ervada en I(ls ultimos
dlas de la semana p3$3da, En Ibrcelona los trigos procc-
den\.('S de Magón habian mrjorado sus precios en una peseta
el cahi:r. de 137 kilos; en zardgoza obtuvieron igual ,·enla·
Ja, ). en nuestro almudi se comprÓ el domingo cuanto Iri·
go llegó, con una alza de cincuenla céntimos.
Posteriormente lus benel1Clo~ de la lluvia han alcanzado
ti gran parle de las zonas que se re::;entian por falta de agua
y e~lO seguraulenle contendr3 la alza ini.:iada, Yd que 00









































































































(,hez ul"Ís aflictiva en los aci3g'os, l<:n muchas pobla.
('luneS alld1:l1UZ8R, manOt: rnisterlOS3s colo,aban pas-
r¡ain.~" eu la.. esquinas y rt'partían proclamas en los
cl,rllJOs, IIlVllando u. 1M rxplotadtls del capÍlal :'i too
malse el dc~qulte:i milno armada con el pillaje y la
matanza
Los sucesos tie Cúrdoba, en donde io,mrrecciona.
dos lo!> obrero!>, huuo uect'liluad de apelar al blazo
mili~llr para. r{'dablecer el orden por fortuna logra.
do ~11I efu~lOn Ué ...ung'rt', eran el primf'r re¡,:oplido
del vokáu l~e pa,,¡oues cuceudido y ¡¡,tizallo fUflosa.
mente por 10$ :L~ente,; de la anarquia,.. Han bastado
unos. ~uat)tos ~¡a::l de 1.luna abundante para que si.
tuaClOlt tan cml~a meJorul3 en teronnos taies que
d~~lpan por 1'1 momeuto las zQzobrlls de los pasanos
dlas. EtJ La Mancha parece asegurada la cosecha:
en El.tremadura lo mismo y en AndalUI'ía se ha
dulclficlldu mucho la cruc.h,zJ de la situl1cióD que he
debcrno..\las {,I pt"1igro subsi"tt>; y el probl~ma so.
Clal vlauh>ado fOil eeas, ('s de los que deben preocupar
no solo iI los gobIernos, SlllO :i ::ua ntas personas ~téo
iDten'6ad&!i en el mautelllmleuto de lo existente,
"" "El Congreso de Medicina, cuya i03'Jguración 1'0.
lemue 6C ba ("eh'brado hoy en el Tt'atro Real ka
poblado á. .Madrid de extranjeros ::::e lee ve rn t~das
partes. Madrid palecc UDa pt>queña Babel. Eu el tea.
tro, en les IlanYlí.l~, en las c:.lIe" se o)"E'lJ simultá.
TlE'amellte cuantas lenguas se hablan en el mundo
culto.
~e ven (rancesell locnace!':, italianos expllDsivos
inglcsc$ Oemá.tlCOl>} alemanes rubicundos, repO$ado~
y ousl'rvadore~, S'E'llle¡; de todas las .azas J do too
das pl'ocedl'lJcias, En la "laza de toros, el tJomiogo
último, eslahan en gran llúmero, La corrida fué
magnifica, l\1iJzzalltllli, «Quinito» y «Machar:o» tu,
Vle¡'Otl Ulla gran tarde é hlcll'ron verdaderas mara.
vi¡lat:;, Ueluute de Vcraguas, bravos, corpulento!', de
D~llcha cabrza y l.nnchblffiOS pies, ejecutaron 108
dlestro$, con srr('llld!l.d y frescura sorprelldentes, las
mós lUCIdas HIf'l'tes del toreo. Pero todo ('110 con lO. ,
que tlelle d~ l~el'moso, no purl,o vclar alHe !os ojos
cll! 101i t'xtrallJelO¡;, la parte barbara de la fieo:ta, la
f~roz matanza de cuhallos indefensos, apaleados aÚn
en la agonía por lo.. mouo", "ubios
El e~patlto 1 la repugnancia .se pintaban a menudo
en el rostro de los extranjeros, t'l'ocedenteg de pal'
ses doude la protección de lo.s animales útiles dI
hombre es culto que CUl'lH.a con eutusia.stas Jeyotos
y pró~peras suciedade:<, habría oe can¡;arles indig.
naCión y amargllr I mu)' vi ..:!,;, Ter entregados ani.
males t<lO u(¡bles y gallardo>:, :í quien taotol!l bene.
ficios drbe la humanidad, á la ferocidad de una fies.
ta donue aúlt prerduran taotos resablQs de su origen
bárbaro. Fueron muchos IOi> cvngresistas qUI 8e re.
titaron de la piaza, ¡Ojalá qne el triste juicio que
allí formaron de r..uc~tro pueblo, se haya rertlficado
en ¡,u vi¡;.ita :i nuestros musros )' en su.. relaciones
Clan uuestro~ homb:-es ¡le ciencia!
Por cicrto 'Jue:H h~blar de este asnnto, es opor.
luna rE'corrlnr la orlglllal campdña que una parte de
la prensa france¡::a ha hecbo, para retraer á mucbos
cougres¡',tas de EspaiJa, A fin de conseguir su obje-
to ¿q?é creerán Jos ¡tctore,; que Ee le ha oc'lrrldo es.
grlmlr como amenaza á los que nos v;¡,:iten! No es
el e:<t.ado de agitación d~1 pai", ni el temor al ban.
dole~lsmo, ni uinguna otra cosa por el eslilo. Es
sE'nclllameute la plaga dt' chÍlJches que afilge á Es·
pañol. y que pregoua vcrgonzostmente el poco amor
á. la pulcritud del hogar y á las prácticas higiéuicas
que carar:terlZ! nuestro modo de ser, Es algo cómi·
co el reparo; pero muy justo.
•
" "La fiebre electoral llega en estos mOIDPntos Ó. su
grado m;jximo. Los aye!; del enfermo se han eonver·
t.~~o.en lamento'i desgarradores y contiouos. Los pe·
rlo'heos que sou el tOl'Davoz de esa griteria, llenaD
columoas enterut: con 18s quejas de los candidatos.
El e:-;pectúculo el> bastante rcgocijado, porque bieI:.
analiz39u la situacióu, se ve que la mayor parte de
los qUf'JOlOOS, procurau adoptar el papel de víctimas
para dhilmular tina denota que en fa generalidad de
los C3!'Oil be ol'iglna en el poco arraigo qlle las
candidaturas tiN1Pll en los dislritos,
La parle más interesaute de la conti(',nda es el de·
ouedo con que Iru! repu blicunoli y los mon::irquicos se
dIspone!] á luchar en las grandes capitales,
B.o Barcelona los monárquicos no hao presentado
candidatura y allí los elementos revolucionario;, ban
de llevar la mejor parte de la batalla Es muy de
lamentar es la falta tle valor cívico en las clases con·
ser\"ado~as barceloue¡¡as, pues ;í poca abnegación
que bubtl"SC;l mostrado hubiera sido fácil el triuofo;
porque,el,l ,aquella ('apital los repuulican08 esUo
mu,y dl\'ldldos y cada bando, con escarnio de la au·
tortdad .del Sr, Salmerón, pref:enta la candidatura




I:liquiera nece.. ita illlf'rprl'Lnciúll, 1)« rquc f'l
~c!llliJtJ claro) I'1.:Clo qllf' le hemos dado, ~1I'"
gc IIatlll'alnH'lItcdrl:lll lecluril, l1Ul'stro :Jrticu·
Ibla lo emhro'la dr 1:11 modo, que le l¡;,cp ue
cir lOdo lo cOlllr:ll'i" de f'~la 1ll:llIel'a: «Ya lu
)\'en rHlI'Slr(J~ 1"clol'l' .., dicf', el p, La Cruz,
»;11 propio lil'mpo qllf' tleclal'a Sf'I' 1lllel:U y
Il1UlHca iamá,~ olda la r{'clta qllf' j"1 [lI'IlI'Ullf»
(~' HO lo 11:1 t1idlo r.l~(, {(I'llltlil'sa tall1bicn qu('
es wllerWI- y Cú'UÚIl ll'llfiwujll la cn'c'lIcia di'
que la ~allla murió ('" la perdtda de H,~pajitl
por la IIWW:/¡}U jJrl1l11r¡t dc lo.., m(¡ro,~.» ,\.er-
datl que 11(1 lil'llf'lI lllaliew "''ttll~ eamIJio::.? .\:.i
se la:J gohic'rn:¡ IlU{'-lrH cOlHraui"11I1' lwra
II'UIIC3r (,1 sl,ltlidn ~f'lIl1illO <1(' lu~ :111\01'(''' {1'1l'
'Iuicrr 1J('\';'lr~f'I1fIS ;¡ ~1I ('3:11¡JII, 1>,.. ~uerte que
a 1I11I'Stro :Irlictlli.. ta It' cuadra la (,f'lbllra que
de cierw:- :1Il101'j' .. lJal'c el IWI'/lIt dI' IJl'llric"J1I
('11 Sil 1I1$IOna UJlIt'f'r,'foi di' la l!Jlt.~m cU3/ldo
dice: «E.. Ch'¡:il', tjlle St' hin di' tr;lf'I'lfI~allto·
res f¡ la..; pnqlia'i "pilliool's, ('11 lu¡!ar de ('011-
rUrmal'f111S Illlsnlru.. ('011 la tloctrilla que f'X-
pre~all_ ¿E'i é.~ta, al'a<:(I una I'f'::'a de' crilica
modcrlli:Jta? POI' mi parle clInfir1io qlle nu la
COIIOZCO,)
,POI' qlll~ hemoi; dI' f'xtrnñarno'i ~ a que
qUil"1l ti!'; Irllll(~:1 1'1 s('rllido dI' los 'l\lIorcs, no
sca ni alll) ct)llseCUelllf' COl) In qllC eSl'l'i1.)('?
De~idilllo>: ¡'s!O: porque tilia )' \';H"i:li vcces
ha fl'pr'lidll llllcstl'O ad\'l'rsíll'io que ((t'l P:ldl'C
~1:lI'lifl es el Jlll'IHOJ' d/'l ,'Irmori,d d{' Ipcllza»),
)' que «al ~J¡'II1,Jt'i:d ~i71;"'U cle!JamPnll~ 1,1 doc·
)101' Ala\'~;,~, Hnmil'f'I., O/'la \' (,1 P.llllcsea.»,
Lurgo los C~lall'n 110 1l,1l"'ll lilas que Cll;lll'o
pC't'Slln:}~ y 1111 SOIII ¡lI'tl~i1l1lie!rlo, y pnl' tanLo,
si fu!'!'a cllrhl'I:lIl'lll!' Illle:-lrn 3rti":lJ!isli.l, III
:.lJll'opl.rrsr al P, )Ial'líll (h' La Crllz, licbia
ilpnlfiÍarSf' 1:llIlhil"1l :'1 I!'rllza, .-\Ia\·é~, Ralllí-
I'ez y p, 1I111'~1'a, .\ é:JIPS, p(msnntio y aún si·
"ui"tldn ú Cil"";IS al I¡rirltf'ro los rech'lza y.., 1') ,."
ataca l'O" llltlll~ .;u~ bl'Ío- \ COII lildo su cSlilu
de ma(rclf,:a l" in~IIJlantr, y' >:1' querJn sólo COII
el )Iae~lrll f'I P. La CrllZ, ,Cómo ~c elllicllllc
{'sto? ~Ii .. t(,,'ios qlll' no sc nplican ~illo Cuall·
do ~uia la pluma la pasión ciega del que es-
tribe.
En el arlículo ¡.iglliente examinal'emos las
pruebas que nos atiucr el articulista de su
aulOr ra\'orito el O,,, O. ViCClllC Bla:Jcu de
L:lIHI'la de (Iuirn fl(l~ lr:l ~ujo y CilO eOIl (ruj·
cit'll) aquellus Hrsos IatiIlO~, deJiciÍndole 113·
cli1 menos que lOdo 1111 articulo eOIl su corres.
POllfliclltC ¡'jo~rarl:l l'lIcomiaslica; y nosolros,
por IIn :-.('1' mellOS, también le dedicaremos
Llll'~lro lra/,;ljito, pllf'S 1{'lu'mo:5 buslallle que
dc('j" "oh!'{' el lJartit'ul:II', il fin de que el lec·
tOl' imparcial H'" c,imo las p-:tsta Iluestro ad.
\,~,.sario I)ara Jle\'ar adclilllle ::.us illlcl'prela-
l'IClllC.s,
La sequia -lit COlIgreso de Medicina -l~a lucha electoral
La lluvia ha ..enido proYi,leucialmeote á cortar
UD grave cOlltlicto que se avecinaba con indicios
de formidablc calauuuad. Aunqne la ¡,equía era ge~
neral en El>paiia, StH. ngllres se habían extn:mado
en la MllllCh<l, EXlrelDudura )' en Andalucía, En
ladas esas camplñlls, i'obre !r>s campos aridecidos,
bri!l¡¡ba con:<tlllltemente un (;lelo limpio de nubes,
sel'f'llo, esplendorolo:o, pero ml'is 3efa!;to pata el agri,
cultor, en medio de su Itmpidez dsucua, que si ar-
mado de rayos y acooopai1auo de truenos, se asoma·
l'U tí él iracundo el gemo de llls ternpe~tades, Las
quejas eran unáúimes, el de~asot'iego de ~a pobla·
Clun rural vIl;lble, En Audatucia, legiones dé braceo
rol' f'cntíall )'a el tormenlo del hambre; y arroye·
chnudo e~as horas tristel', de incertIdumbre J ml::.e-
ria, los propagandl~tas dcl anarquismo vertían en el
cOrazcin de los obreros el venenO de las m:is !legras
vengsllza;> COntra UD régImen que lús coudeoa á
explotaCIón s':lfvil en los días prósperos y á la estre·
crollisfIlOS. Por'llIe si por ltempo::' de D, Rodrl'
go hcmos de enlender los liemposqlle esle l'l:~
!.rouo alcalizó, como murió ell la tJalullll dd
GU:lllalcte n filies tic Octuure ú prillcipios de
No\'iembl'f' de 711, P/l "Sil rceha cOllclu)cron
sus liclllFos: )' como totla",a no flaiJian los
moros ill\'adido 1I111'::.II'IIS Pirirlcos, rc.sulla 1111
j'llpll::-ilJle la rt"dla dl'l marlirio de lIut'sll'a
~alll:l 1'11 ('1 llWIlll' dt' Ydll';l por lo::; sarracl'-
1I0~, LI) lIli'iIllO l'I';,ll,I;1 l'lItl .U(wns fI,,~palllam
del'aSlúlH1úll,~' y 1).1l ;lci,Jus eXlll'Csiunc:J que
i"'u,¡lilll'llll' PUI'tI"11 aplie:lr.5f' a la prilllf'I'i1 i'l'
\:: .. iúll tic Cl)IHlui~la ,lel ~i~lt) \" 111, que ¡i la
ill\,;I .. ilirl di' pl'r'-jf'cudoll fll rl :Jiglo IX eu
1I11f':jtn')~ Pinu'os pUl' Ahdprramen, ~Iuza el
HOIlf';!illlo, l:IC.; y cumo .. c Ir:Ha de un IIt:,cho
;1(':ll'ei lo ('n Ia:i 1II11111a11a .. de Yebra, esta ül-
li!!la illl{'qll'('lacir'lIl df'LJe darsl:. llatllra1rlll'nlt'
:i dil'h"h rl'n,¡f';;', ::-i nll hemos de pOller en eOIl'
l'''llliccion ClllI~i;':1) rili:JfllOs Ú 111.5 autores,
lIay, jlllf''', qilf' 11 1I'rpl'f'la l' rlichas rra~f',;
"" :Il'/llj'lli;l ClllI la TI'.'ltlicitill \' lllO"'UiJl'lllu:-,
dc' J"ca, y "11 t'm¡(ormidad COIl los :lttlllr{'s
(¡ti"" latt 11:-;11). Estt' t'S d selltidu 'lue I{'s d,1
,,1 P. Hü1J\lirl de Iilw~ca cuando dic/-': (Los
uBrcviarills no d('lCnnill:lrl el :liIO por tld f~:Jli.ll'
»;lVI'l'ig'l¡IlIIl: ~,')Iu SI' rf'fiNell al principio tic
»101 g"t'1I1'1';1! d"\'H'tt<lcillll de Es¡¡:¡rw hecha pOI'
))Ios Ar'abt's, curno origen de varias irrupcio-
»)ncs y PCl'st'cllcillll(,:5 qll!~ mO\'ierclll conll'a 10:-.
nCrisliall05, ell Ulla de las cuale::, nlnl'til'iznl'o/l
»;'1 Sal1la Or(lsia,)) .\'lISflU'OS creelll!l~ al::!! rn;b;
cl'comos que lOd;IS esas rr:l~es dehcn illl("'p"(',
tarsc lll} m;ll('riallllf'lllf', como SIlCI1311 de un
modo Hi~I"l(lo; sino njalldll \lIla C"ll(}(,<l, distill-
guiéndola de las p~'r''-;f'('lleioltc'i dc los Clllpr'-
rado!'!'!s 1'0111:11111 .. r dt: hs lll'\"fldas il e,lIm pnl'
los reycs tlrl ar'r'i:llli~ll\o, ~itJ (ijar ({'('ha fji ~i­
gol o, pero en ~(lIl:;ollal1cia Coll 1'1 llaLo I'XPl'f'-
samenle consiJ.:'llado dI: Sl'/' la Sal1l3 bohcma
y cri~llilna, ~o tI Indo ('SIC St'lllido ú di-
chas rl'ases, pllllellllls 1'11 contradicción :1 di·
chos aulores cOlIsi~o mismos; \' no f'S de crl~el'
flue todos sin f'XC~rCi"lll, 110 'comprf'IIdiNall
la imposiuiJidad tle ser la S:lula holJcma y
cri.. tiana en f'l siJ:;lo VIII,
Pero donde m{ls se m:tllifil':-Ia la ra~ir)n y
cegl1erlad de IIUC.5Lm :lrli~lJli'!l:l pal'a inler·
pre1ar:i su ra\'or lo.; "lIlorl':) t')1It' la Tradición
siernpre lu cOlIsillcr;¡dll ra\'urablf'''. f'S al in-
lerpretar!t Fr. ~Iarlill d,' la Croz, «(Estl' Pa-
»l!l'('-llice el artil:ulisl:l- tlllil'o 1llf'lIlor 1lf'1
»Memonal, ,Ie'ipues dI' halH"I' fijado 1:1 redw
»Jf'l marlil'iu 111' SntlLI Orlbia pn /05 :\Iius
»868 il 870, confit>s1: L° qur la Tr,ldiri,in de
1)la 1¡:le:-ia d(' Jac:l y común de toda" ::.us
l)ffiOlllail;l>:, die€' que la San la mllrio f'1I llem
»PO de la lJ';nbt/tl de E.~p(fiÜJ.,I) Ahora Lien,'
¿clÍmo es plJ~ihl,.. !I"f' el P, La Cruz i7/lorase
que entre "tI rl'cha y la perdi la de E~p;lri3,
f'n (,1 Sf'lIljdn que It, tia nuestro arli'~ldi:Jtr.l,
hahía IlIta dirl'I'('lIcia de ~i~lr, y medio? Luc·
~o olI'O (!s el srlltidlJ flor lluiso dar il lo de
la JJ('1'(luJ(¿ de e'~/}(Iji(l: y IltHOll'Oii 110 encontra-
mos aIro, cOllforllw Ú la m{'lltr' drl :JUIOI', fllIC
illtel'pt'f'tarlllo dicha r¡';be por /"joca dc la IH"I'-
<lid;! ¡JI' E"p:llia li dI' la iluminación dI' los
:'11;11)1'':; y por csn no dijo prl1V:I¡JIO de la pAr.
d¡d:t, fi dominación I'H'., SillO eu llempo dI? ia
pérdlr{a f'le,
((~('~utldo, Qllr :11::1l1l0S modernos han
crrido, y ,l~i se Iq pf'l'-u;hl~' f'1 I'lll~o, fJ"(~ la
pél',li 1:1 dI' ES[lil1i:1 SI' ha dI' f'f1IClldl'r d,' la
primcl"l ¡/l\'iJsilill,l) .'\qlli el P. (,:1 Cruz 'luie·
re dl'eir qllC ¡:i iJien la fl'{~ha qllc el !llat'ca es
la Irgilirnll} no rallah:ltl Po Sil li!'1llpo quiPlIcs
('reían (f'l't'fillf'athrtllf') qUf' deh::} rnll'lllIt'rse
lo dI' la p/lrrJ¡d(j df. E,~¡J'I1I(/ de la prilllcra in.
\'asi¡)II: "~ decil', qlle' nns hal'c saIH'I' que' el
\:ulg-n y al;:t'lu aulor dI' iO tiempo, pellsaba
CrI'ÜIlC.:lIIH'1HC en lo lit' la fcclla, ESlO, que ni







oio, que p.r. el recuento d. volo. 1 proclamación
de diputado, d.be celebrar.e el próximo dí. ~6 liD
1... Sal. COD3islorial de esta ciudad. 10. inter..nto.
rel! que desiguen las Mesas de la. Seccione••¡.
gUleotes:
Jaca, (\.8 dOI); Ab.!1 Atarés, Go •••, Návau,
ElIpuéndola., B.ragu!., .l.nzánigo, Cartiran., &i-
glos, 8.seós de Garcipoll.ra, Cutiello de Jaca, Ca.
niáll, Aragilés del Puerto, A.i ... Boran, ViJIanti.,
Bernué,. Ara, Aben., Bot.,.., ~eDe&,üé, Canfrano
y Triste.
CONVOCATORIA
Se convoca á los republicanos de JaC:1 :'l
"f'uniorl general que lenur[¡ lugar el domillj.:".J
'26 <.Il'l ;Ictuul ¡i las seis de la tarde en la ciJlle
dpl Heloj, núnwro 1. principal, para tralar
a~llnl{)s de in!C"es al partido.
UecomiclluilsC la asistencia.
Fermin Díaz,- Leonardo Bandr'•.- Vioente
Bueno.-!l.lariauo Paules.-Clemente Baral.-Pa·
blo PauleA.-Emilio Piedra6ta.-Elíaa Graoia.-
Mariano Franco.-Mateo Campo.-Estanislao Li-
natea.
Después iel persi.tent.o temporal de fnertes vien.
tos, que habian endUreoido y puesto Árid. la oapa
suptlrior de l. tierra, abundanr.a l1uYia ha Yeuido
esta lemana á fert.ilizarla, .i bien sn acción benifi.
ca ha lido disminniJa notablemente por la baja
temperatura y forma tempe9tuo•• de.o venic!a, que
por las noches la ha convertido e11 copiosas n....a.
daa, oubriendo de espetla capa no ya I.s crastu de
los montes q1l0 los rodean, sino hasta 1.. hondena.
das da 108 valles.
Hoy ha apareoido el dia despejado y oon tenden-
cia á mejorar el tiempo.
Por el Juzgado de inltrncoi6n de esta cindad le
interesa, en edioto publicado en el Boldln oficial de
la provincIa, la bUlca y captura de FlÍlix Val, na·
tural de Sesa y Angel Torralba, natunl de Torral·
ba, procesados por el delito de homIcidio de Pedro
Yola, ocurrido el dia once del actnal en el término
munieipal de Andnigo, de cuyo auceso dimo.
cu~nta en nueiltro número anterior.
Imprenta de Rntino Abad, W.ayor,81.
CRECIENTEDEAÑOSOCHO
do por la renta de tabacos 17.113.82ó pesetas, can.
tillAd que ofrece uu aumento lÍe 7-11.762 pesetaa
con relación á igual mes Jel año anterior.
Por timbre lle han realizado pesetas ó.l05.:,i35,
con baja de 1.147.750 pelletas respeoto 11.1 mismo
mell del ario pal:iado.
El jueves recibieron de manos de nnestro virtuo·
so Prelado, la comuuión pascual los presos l{l1e iie
hallan en la cárcf-I dd e8La oiudad, acto al que ll.lIill-
ti eran la!f autori dades jud loiales y locales, en nniÓn
de la J nnta local de cárceles
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Pa"a el lavado, colarlo y saneamienlo radical de la rop:l blanca y de color, de algodón y
lana ClI AGUA FRIA sin legiadol'f', sin furgo y sin cuidado. ,
t!'r~!J'¡edJllJ!t@~ !t@ @~tª~ f!¡~teo(tas d)eo lbeo~{1IJ lbiqjl.tldJlIJ
1.- Eslil rxcnla de malerias corrosivas y cúuslic3S.
2.- Es hil'l'ienica ). desinfeCl:lnle.
3.- Oeslr~ye los gérmenes de las enfermedades conlagiosas, como peste bubónic3 1 li-
fus, elc.
4.- Suaviza las manes al ser p-mpleadn.
5.& Es muy supel'ior' :í las legias de ceniza lan empleadas un Les.
6.- Se emplea ell agua fria.
DE VENTA E\ DROGUERIAS y ULTR IMARINOS
Fabricante: S. Casamilj3n3 Mens<t, calle Crislina, 13, Barcelona.
Leemos en la prama que por 81 ministerio de
Agricultura y Obra!! públicas se ha ordenado á la
Compaftía del ferrocarril del Norte que CaD toda
brevedad estudIe un nueTO itinerariO del tren co-
rreo entre las estacione! de Tardlenta y Sabiaá·
Digo, durante 10$ mesas de Junio Ii Septiembre in·
clusive, descsrgándole del transporte de mercan'
cias, aumentando las 't'elocidades de marcha y dlS'
minnyendo Iss paranas en términoiJ que aquel tra
yecto se recorra en un plazo qne no exoeda mucho
de tres boras. en lugar de la~ cinco y ouarto que
hoy innerte, a fin de que lo.! enfermo.! que van á
Panticosa puedan llegar de día á este punto.
La Junta provincial del Cenia electoral ha acor-
dado que concnrran á la Junta general de esoruti·
Coo el mimero de hoy acompai\amo!l nn pro!pec·
to del conocido farmacéutico de Barcelona Dr. Ca-
Ilel, referente al Elixer de M invenCIón, onJa leo·
~ura recomendamos eficazmente a nne!r.ros lectores
por ser de interé:! a. ~odas aquellas personu que pa-
decen de oeuraltenia, anemia, falta de apetito y de·
bilidad general.
Por noti.::iu de antorizado origen, podemos afir-
mar que carecen en absoluto de fundameuto loa
lDsiltentE'1 rumores quP han circulado por esta ciu·
dad, dando como probable una nue't"lI. y muy i.·
portan te dism inuoión:de la~ fnerzall que guarneoen
esta plaza.
En cumplimiento de lo dispue..to en reeiente
Real decreto, UII regimiento entero 'Yecdrá Ii re-
lev:,lr al del lnfll.nte, sin que á. ello ~e oponga el
precedente que pudiera htt.ber aentado la no incor-
poncióu de los reolutas, que es accidental y ha
obedecido á razones muy fundadas y diatintas de
las que se le ha querido atribuir.
Para el día 29 ds,] corriente est! ntlevamente
convocada la exct'lentísima Diputación provinoial
para la constitución de la misma é inauglHaci6n
de las sesiones del presente periodo llemt:stral.
LIl sesión S0 clllebrara. á las seis de la tarde.
LA MONTAi<A
S~gún las noticiaa que ~e reciben de las comar·
cas produotora.!, los olivos en general presentan
bermo.!o a~peote y estÁn cargadoll de mnellt.ra, con
&oi{urios do uua excelente cOlecha en el año pró-
ximo.
Debido á esto. sin dudl, los precio~ del aceite se
macifiE'stan tlojos,;y en la mayor parte de lo.! ceno




Eo Vtllencin sllcrdp algo &lliilogo. Alli ~odrjgo
;~I~UO, iOlportllndoJe un ardIte la ex~Om~D1611 q,ue
· _et'llauzar" t!l poohfice del republlcoul,;mo, Ch~·
} 'ar<torosameote coutra EUS correligionarios y
'!1'J sobre ellos la!! :nás tremendas acusaciones de
~~l~r¡\llfjad Y concupit'lcencia Pue. también allí los
~~rquiCO:l presentan el. Uli~rnu ap~camienlo, la
'".:!Ill tlIDirlez, el mIsmo 1l:l8tlnto sUIcida que en la
~ .J coud·l1.
:\l o t'1l ~fa Irid el duelo entre republicanos y mo-
o mCI)lO promete l>~r reliiuo. Ha cesado el retral'1to de lo:! inuift>reutes. Aunque 10::1 callalejistas
.~tlrarOO de la lucha, la coalición mooirqUlca es
'hftho J acn·lirán 11 las urnas h'glOoeli de votao·
..·.u,eulrs hasta ahora de 10:1 comicios. Se ha p..r·
roucho ti..mpu en la campañtl. pero aúo .sí pa-
-tenta<lo el oprobio de que hubiesen triunfado
"~pllbl;t'aIl08de la fusión, "in '·.,;fuNz~ y .c~si "'IU
. \. digo oprol)lf), porque aunque lUulVldual-
t~;' ):I;:lJtrado;:, lion :0::; cau<lidatos republicanos
, nj~ dignas é Ilnslreil algunhs lÍe ~llas, ..u triuo·
It~J"t'~entaría l. VIctorIa 110 de un parti·io gub.r-
;¡::lI'Dl<lI,.SIDO de una Qcl~Cr(lCla turbule~ta, ea la
:tI1 tl'!ldnan representaclon caanlas pa~lOues 8e,::-
l~':¡~ ¡lUedeu turbar la paz moral J material de un
·~~·'1('1l1o~ an:icipados quP hacen lo!'t pt"riódic09
¡"j,UH'1l grao mayoría al gobIerno. Pecan á mljui.
de lll\llmistas e"tos a ugurios Poco falta, ~IU e:n-
'g t, para verlo y con Cllras exactas se pudra apre-
>lllejor el rehultado.
Montañés.
Dllral.lte el mes ds Marzo último 8e ha recauda-
lhñlllln liS el dí,\ designado para 111. elección de
;rput~do á Cortes. . .
L~! e~trechos lazos ue gtll.tltlld y cariño orudos
lItre jp8 eleotores del distrIto de Jaca j" el ilustre
·r,j,!r, O. Tri-táu Alvarez de 'l'olE'do, duque de
31,~ua. harán ~IU duJII. algtlua que éste vuelva á
;ll.entH nuestra. representación en Cortes, median-
~nnQ nutrida y numerostl votación.
5JU c(JlILrincl\nte, el triunfo es fácil; pero e.!to no
J.!bntr bastante á ll.minorar el entusiasmo con
11 los Jiberal6! torio~ de eiltas montañas debemol
l;:¡.jir d la,¡ urnas para votar al duque de Bivona,
.ZflO ~uce~or del inolvidable .. malogrado conde
Xqueua, que en hon feliz, y á despecho ue la
•la guerra que se le hlZu, fue Ile'rado al Cougre.
JOr los electores liberales de e¡;tll pai~.
!l~ma!I, aun 1ue no exista en esta oca!lión el aci·
· de la coulp.tencia, t.enemos otro que debe
~ar lugar prefennte en 105 sen:imient05 huma·
.' y e~te es el de la gratitud, que inqui~tael áui-
PUll. correllptln.ler á las prueba.!! de bellevolen-
lltl!le reCiben; y el dlsttlto de JaCa no puede
d~be olVidar, tanLO por lo que importan como
laque significan, 10>1 repetidos y notorio" tra·
,,; r"alizajo~ durante las anteriores legislaturas 1
oue L10 candidato en pro de lo. intere~ofj de
región.
t. bien del pai.., harmll.nado con las tradiciones I
. ,:icll. de la montaBa, reclamau nu"" tro 't'ot. eu
uf d",1 Sr. duque de Blvona, y no dudamos que I
III ntañ 'se! todos RcUalráu mallana l;in vaClla-
,'JI alguna á d~p08itar t'1 BUYO en las urnas en pro
I,U_tre aristócrata, encarnación justa de nue.!·
UPlfIICiollt'i1, y dig'uísimo sucesor de nuestros
.~jdables conde de Xiquena y D.!Janupl Gavín,
!!liz recordación para todos,
El miércoles á 1118 diez y cuart.o se celebraron en
Santa IgleSia Catedral, solemnes exequias en
Irlglo del qne fue ilustre jefe del partido liberal,
·Práxedell Mateo Saga!lta.
Al acto, que fué revestido de la mayor pOmpa y
r\lIlnidad,8silOtieron el EXCmO. Sr General Go·
.tnador MIlitar, las autoridades locales y repre-
-tteiones de todos lOH cuerpos é institutos que
!'llruecell esta plaza
ti Prelado asistió de oapa magna al coro, yen·
llos Concurrent.l:IS 'Yimo~ al EXCmO. Sr. Duque
;Bi't'onll. y á los diputlldo! provinciales Sres. Ga-
'o y Solano.
\ El negocio de vinos en E;opana se hl1 encal~ado
"linte, pero sin dellcender apenas los precloll á.
~~Ia dÍ" los temores que 88 tienen de que una he·
~i~ Venga a. reducir la c08echa próxima, ya que
dhcen80s de tl'mperatura de esto.! díal tienen









































































SE ARHIENOA Jü casa de la calle de ~an
Nicola~l IIÚlll. 1'-), que l)C c~ui lermíualldQd~
CHlI ..tl·uil'.
Tir'llt' len'al par';j lielld:l,




Con calefacción á vapor y
movida por la electr;cidad
número, 30, HUESCACalle de::Lanuza,





En la peluqnería de Julián Lapie-
za, Obispo, 13, se inocnlará todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
También se practicará dicha ope-
ración en el domicilio de qnien lo dE-
see. A los poures gratis.
-DE LA.-
ELABlfJR¡¿>d}OS Á BRi\dIfJ
Contpuestos de los tne-. ~Jores cacaos, azucares y
canelas.
GRAN TINTüRERIA
ESl" chocobte ('.~Ül COlllpUI'.~IO 1l11ic:t y exe!usiV:llllf'lllc C¡,n
mal"I·i, ... "l'rd:lIl¡'l'arlll'lIll' allllll'lIticia,.; y c· ... lom;lci.lll's ('(¡lI1u ~UH
Cacao, Canela y nzücar, :\{Il~lllllit'lIe lIill~tlll¡¡ sustallcia cI¡h:i\~ ,1
la s:llud. El CJIW lo Jll'llf'!)l' SI' t.'tll'VCIU'¡'1 fl de l)U :l'lCluil)illla ra!i·
{hul CDIl arl't'~lo Ú Sil' !,n·,·ios.
Precios economicos: t1p~de 4 rcale:-, aumentandu sIlCt"Si"OlIlH'IIIf' un Ie,JI hasta 8.
Pidase t';:,la man''''' ('11 los l:stahlecimienlOs que leng:w colonialcs, de esta pl'ovincia \ la
Za I'agoza,
Z... RAOOZ... ; D. En:i1io Dliel,' rl'el1tt~ a :'~In Gil.- Sos: D. Pedro ~otf'ras,-
O. JO;iC \,ie,;a,-iluEsCA: n. Ramoll Duell.-Jaca, D. ~al"adol' \';¡lIe.
.\ los cornpl'adore.s pal'a volrel''-' vcndcr sc les abonar:'l medio lae l' pOI' libr'a l/e I~
Precios inJil'lldo!',
Pr'ecios de la callf'\a Cl'il:'nl 1. 11 , molida :l la visla tll'l públit'o, 4 íl('1'ietas libra)' la ol1zn 35
;)('rlllnh)~
Comercio de los Sres. CASAJÚS y ANAÑOS
•
DEPOSITO EN JACA
REPRE '3:::0{]NTANrE EN JACA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑJ\, CALLE MAYOR, NOME.RO, 45
[1I0C~IJTE~ ~I\ JACA ~l\BOlmO~ ABl\W
MARCA SANTA OROSIA
::PiN>:¡JUIll.8ail il,~ ~l.iaWtl.r1jl)il' W<!lila(/)
(Sucesor do Angel Jiménez)
(JALLE DEL (JAlIJfEX. ESQUINA A LA DEL SOL.
LlamillllO~ la lJlrllciún de llurstros f'I\'OI'l'ceuorcs )' del púlJ\ico ('11 ~rllcl'al, snbr'e los ~r'ilrJS
des adel:11110S inu'oducidos ell lluestra T:lllCll'ia, pcrmiliéndtlllos d!,pccI' lodos los u'abajo.
que se rdierl'll :'l la Tilllore.ri:-t lIlou,'rna ell toda su eXlt:ul)ióll, eOIl la PI'ClIllilUd y Iwr(pcciúll
que ya liene acreditadu.
Nuc:olra TilllOrcl'Ía 1I101l1:l(la Coll llldas la~ m¡"lqllinas rnodt'l'lla;; mo\'idns por 13 eleclrici,lad
y la l'aldacción il "apur, litiS I)CI'mil" hacl'r grandes rebajas de preciGs, talllf) en la lirnpirz3,;i











• DEPO~ITO DE H.í RINAS y D~;SPO.TOS
d.
Acaba de rtclhirse un inmeuso y yariarlo surti-
do eu corOus,; fúneureil, ClOta:c '! letras pllru dedi~a­
tOrl.,. de la.. lnlllmal!, p~n.omiellt08, mu¡:.go, ,;¡em-
pre"iYus, CrucdijC»l metal y Il\qll~11 gl'an surtillo
en toda c1ue lIe oLjetoli prupiO,; para el cementerio
en la t~tDporada d\' ~I prJwer vlerues de Mayo.
También hay gran flurtido de flore¡ iUell8ll, lo
miiDlo que ram08 para loa sombreros de el mismo
día.
•
VACUKA SUIZA, de procedenda
garantizada.
FlIofUlI.¡;iA \1\, l!'rtlllcisco Allué. -JACA.
Trajecitos para niños
de 3 á5 años
Gregorio Manjon é.hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, 1, esquina al~'Mercado
y ¡"ente á la dejEchegaray.
Vacunación todos los dlas, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria-
mente, y de brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
A los pobres oratis.
acaba da recibirse complet.o surt.ido en lADa, for-
mas MArino y otrll¡s muy variadas y moderoaa.
Comer'cío;de Jqst LACASA, Mayo,', 28
No comprar sin ver antes las clases)' pre-
cios fin la
•
calle de Ilcllidv. llÜnll'l'O, 10, en la <¡tu: CIl-
I:OlIll"al':1 el público un ~r'<J1l ~lJl'tido l:Ill:O en
COI'UllilS y guil'l!a\das, enlllU en dnl.:s )' n~,co








PARA LA PRIMERA COMUNION
BLAS ALCRUDO
Calle Mover, ntim,59,principal
Continúa a.t.e estableoimient.o muecieudo el fa'
nr det público, prOye.1éDdolla de 108 menoionAdoa
art.ículos.
8:Jplícamo. ¿ DueRtroll clieotPa, acudan directa-
mente.1 pillO ¡.orillcip..1d.la mencionad. cua, abs-
~enl'ndo~"cJ8 preguntar en l. tienJa que lIa b.lla
.n el pilO bajo.
La ÍJnica (!ue da ~lIS10 exq¡,tisito ú I¡lS vian-
das sill t~arhllllizill'la~, ('vil<! el mal olor 11(11' 1:1
salida de la gl'IlSlJ¡ eS apli(:alJlt~ 1~1l llldrls cla~cs
de CUCil13S ,. hOI'llillO:i 't' corno Sil CllllS{I'llccilin• •
('s ouduluda y circular cun i1J?lljl'rns (:olllca-
.dos e.n (m'mll p..spe,:wl y de pscaJera. arUIIlII-
lan la ;.(ral)a 4'H' St: tle::prelltle t1f~ la chull'la
lJirrtt'ch, eh':., dur..1I11I: tU ('occiún, l'vitandn
loda llaHlar'Il1:.1 y :lUI*J'illlll'lldo IOtaltlJt'llle :W
queme lIi cal 1JlIlJicc la cal'1I1~.
- U;';ICO OEI'O~ITO ES ¡,\f..\
irtlll'aU!Il e ~tln!Jhl12i~~J'!o!<!<D~
I
